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TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui seberapa jauh tingkat pengendalian sistem 
informasi pembelian yang dilakukan apakah sudah berjalan dengan baik atau belum 
berdasarkan acuan CobIT dengan menggunakan internal perspektif.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode 
fact-finding dan metode studi pustaka. 
HASIL YANG DICAPAI berupa Laporan Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi 
Pembelian yang diharapkan dapat menjadi masukan agar perusahaan dapat memperbaiki 
dan meningkatkan pengendalian perusahaan, sehingga kegiatan perusahaan dapat 
berjalan dengan lebih baik. 
SIMPULAN dari hasil evaluasi ini ialah pengendalian sistem informasi pembelian yang 
dilakukan pada perusahaan sudah berjalan dengan baik dan penggunaan IT yang ada 
telah mendukung proses bisnis perusahaan menjadi lebih optimal. 
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